Services télématiques by unknown
(2,23F/mn) 
SERVICES 
TÉLÉMATIOUES 
36 1 5 ABCNATUR 
Annuaire et présentation détaillée des associations, des sociétés de 
protection de la nature et des parcs nationaux. 
36 15 ADEME 
( 1 ,29F/mn) 
Accès à la banque de données bibliographique sur l'énergie, les dé­
chets et l'air des services de documentation de l'ADEME. 
36 15 AGR/B/0 
( 1 ,29F/mn) 
Informations sur l'agriculture biologique. Réglementation ,  histori­
que, organisation ,  formations, adresses de marchés, de commerces et 
de fournisseurs de produits b iologiques en France. 
36 14 AIRPARIF 
(0 ,37F/mn) 
Surveillance de la qualité de l'air en île de France. 
36 1 5 A IRSANTE 
( l ,O l F/mn) 
DRASSIF : effet sur la santé de la pollution atmosphérique 
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36 1 4 ANDRA 
(0,37F/mn) 
Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs : informa­
tion sur l 'ANDRA, la radioactivité, les déchets . 
36 1 5 ANVAR 
( 1 ,29F/mn) 
Service d'information de l 'ANVAR. 
36 1 7  BIORIVAGES 
(5 ,57F/mn) 
Informations générales sur l 'eau, la chimie de l'eau, la pollution et 
l'assainissement, l'eau et la santé, l 'hydrothérapie, les sports aquatiques. 
36 1 5  BRUIT 
( 1 ,29F/mn) 
Informations du CIDB.  Informations sur le bruit, actions diverses, 
j urisprudence. 
36 14 CEAINSTN 
(0,37F/mn) 
Commissariat à l'Énergie Atomique. Institut national des sciences et techni­
ques nucléaires, liste des enseignements et des formations, documentation. 
36 1 6  CEDIM 
( 1 ,29F/mn) 
Institut Français de la Mer : annuaire des spécialistes et des organis­
mes maritimes, législation, formations aux métiers de la mer, bibliothèque. 
36 1 6  CEMAGREF 
( 1 ,0 1 /mn) 
Informations du CEMAGREF, répertoire de recherches . 
36 1 5  COUSTEA U 
( l , O l F/mn) 
Informations de la Fondation Cousteau. Actualités , références de li­
vres et de films. 
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36 1 4  ENVIR 
(0,37F/mn) 
Ministère de l'Environnement : agenda des manifestations, catalo­
gue des formations continues, banque de données sur l'environne­
ment, annuaire des directions régionales . 
36 1 7 EAUDOC 
(2,23F/mn) 
Office International de l'Eau. Accès au service national d'informa­
tion et de documentation sur l 'eau, fichiers des fournisseurs et des 
prestataires de services . 
36 1 5  FFNE 
( l ,O l F/mn) 
Fonds Français pour la Nature et l'Environnement. Présentation de Na­
ture et Entreprise, programme du FFNE, mise en rapport des entre­
prises et des associations de protection de la nature (actions de mécénat) . 
36 1 5  FOREM 
( l ,O I F/mn) 
Informations de la Fondation pour la Protection de la Forêt Méditerra­
néenne. Informations sur la forêt, la lutte contre l'incendie, le reboisement . . .  
36 1 7 GEDAM 
(2,23F/mn) 
Informations sur la gestion des déchets industriels, coordonnées des 
agences de bassin et des DRIRE, adresses des professionnels, accès au 
logiciel de gestion des déchets . 
36 1 5 /DEAL 
( 1 ,29F/mn) 
Informations sur le bruit, les déchets, les économies d'énergie. Ban­
que de données Ecothek. 
36 1 6 /FN 
( 1 ,29 F/mn) 
Inventaire Forestier National : résultats départementaux sur les res­
sources en bois, répartition nationales des essences forestières. 
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36 15 /GN 
( 1 ,0 1 F/mn) 
Tout le catalogue IGN ainsi qu'un grand nombre d'informations rou­
tières. 
36 14 /NFEAU 
(0,37F/mn) 
Service de l'Agence de l'eau : informations diverses sur l'eau, adresses 
d'organismes . 
36 29 36 0 1  INIST 
(9 .2 1  F/mn) 
Références bibliographiques de périodiques, d'ouvrages, de comptes 
rendus, de thèses et de rapports, environ 1 . 5 millions de références . 
3615 /RR/TEL 
( 1 ,29F/mn) 
Service de Météo-France permettant sur abonnement de connaître 
les données hydrométrique des terrains agricoles. Informations géné­
rales sur le cycle de l'eau, l'irrigation et l'agriculture. 
36 14 MAGNUC 
(0,37F/mn) 
Ministère de l 'industrie : information sur le nucléaire, mesure de ra­
dioactivité, bibliographie, consultation de dossier. 
36 15 MATERRE 
( 1 ,29F/mn) 
Conseil pour la protection de l'environnement : recyclage, transport, 
énergie domestique, eau, forêt. 
36 15 MNE 
( 1 , 0 1 F/mn) 
Présentations et calendriers des activités de la Maison de la Nature et 
de l'Environnement. Informations pratiques et adresses utiles sur les 
pollutions de l'eau, de l'air. Bibliographies d'ouvrages et d'articles . 
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36 1 5  NATUR 
( 1 ,29F/mn) 
Annuaire et présentations détaillées des associations et des sociétés de 
protection de la nature (Idem que le 36 1 5  ABCNATUR) . 
36 1 7 0MEREC 
(2 ,23F/mn) 
Observatoire méditerranéen de la récupération et du recyclage. ln­
formations sur les coûts de traitement des déchets, les plans départe­
mentaux d'élimination, lois et décrets . 
36 1 5  ONF 
( l ,O l F/mn) 
Calendrier, résultats des ventes de bois de l'ONF, actions de l'ONF 
et métiers de l 'ONE 
36 1 6 0RSTOM 
( l ,O l F/mn) 
Informations de l 'ORSTOM. 
36 15 PARCSNATUR 
( 1 ,29F/mn) 
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France. Présentation des 
parcs , programmes des circuits et séjours, offres d'emplois et de sta­
ges, bibliographies et adresses utiles. 
36 15 PROPRETEL 
(2,23F/mn) 
Service d'informations pratiques sur le traitement des déchets . Pré­
sentation des différentes étapes de traitement de la récupération à la 
transformation .  
36 15 REC YCLE 
( 1 ,29F/mn) 
Informations relatives au recyclage et à l'environnement : annuaire 
d'associations, programme des salons . . .  
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36 1 7  RESAGRI 
( 5 , 57  F/mn) . 
Producteur : RESAGRI, CNCA, CNASEA, ENESAD, INRA. Réfé­
rences bibliographiques, données économiques, techniques et juridiques. 
36 15 SOSFORET 
( l ,O I F/mn) 
Service d'information et de sensibilisation sur la forêt méditerra­
néenne. Conseils .  
36 14  TELERAY 
(0,37F/mn) 
Mesures de radioactivités du territoire français du service central de 
la protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) . 
36 14 TELMER 
(0,39 F/mn) 
Service d'information de l ' IFREMER. Références bibliographiques, 
ouvrages, rapports, périodiques. 
36 1 7  TERRA 
(5 ,57F/mn) 
Régions françaises à risque : tremblement de terre, inondation, ava­
lanche. Pollution de l'air, de l 'eau et d'origine industrielle. 
3623 UFCNA 
( 1 ,29F/mn) 
Informations sur l'Union française contre le bruit et la nuisance des 
aéronefs. Connexion sur Internet. 
36 15 WWF 
(2,23F/mn) 
Présentation du Fonds Mondial pour la Nature. 
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